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Tinjauan Mata Kuliah 
   
ahasa merupakan alat komunikasi yang salah satu tujuannya adalah 
untuk menjamin aktivitas sosial. Sangat penting bagi kita untuk 
memahami dan mendalami arti dan fungsi bahasa. Untuk mencapai hal itu, 
kita dapat menekuni kemampuan kita dalam berbahasa, umpamanya dalam 
hal kemampuan linguistis. 
Tujuan disusunnya BMP Pengantar Linguistik Umum ini adalah 
mencerahkan wawasan mahasiswa tentang keterampilan teknis berbahasa 
mereka  dengan memerhatikan teknis berbahasa mereka dengan 
memerhatikan aspek linguistiknya. BMP ini terbagi atas sembilan modul, 
yaitu Modul 1 berisi tentang bahasa, fungsi bahasa, dan konteks sosial, 
Modul 2 tentang leksikogramatika, kelompok kata, dan klausa, dan Modul 3 
berisi tentang fonologi dan prafologi. Adapun Modul 4 berisi tentang kohesi, 
Modul 5 tentang struktur teks, Modul 6 tentang register, dan Modul 7 tentang 
genre. Sementara itu, Modul 8 tentang rasiolinguistik dan Modul 9 tentang 
prakmatik. 
Setelah mempelajari BMP ini, mahasiswa diharapkan akan memiliki 
kompetensi tentang penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan kemampuan 
linguistiknya. Susunan materi modul beserta kompetensi yang harus dikuasai 
















































1. menjelaskan pengertian bahasa, fungsi bahasa, dan konteks sosial 
2. menjelaskan pengertian dan konsep dalam leksikogramatika, kelompok 
kata, dan klausa. 
3. menjelaskan pengertian tentang fonologi dan grafologi, 
4. menjelaskan pengertian tentang kohesi, 
5. menjelaskan pengertian tentang struktur teks, 
6. menjelaskan pengertian tentang register, 
7. menjelaskan pengertian tentang genre, 
8. menjelaskan pengertian tentang sosiolinguistik, serta 
9. menjelaskan pengertian tentang pragmatik. 
 
